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Tingkat tahap pendidikan




Profesor Datuk Dr Mohamed
Mustafa Ishak berharap supa
ya masyarakat meningkatkan ta
hap pendidikan untuk Malaysia
mampu ke hadapan setanding
dengan negara negara mäjn
Menurutnya pelbagai usa
ha telah dilakukan oleh kerajaan
untuk menghasilkan modal in
san yang mempunyai minda ke
las pertama untuk mencapai ke
majuan negara dan sekaligus
meningkatkan daya saing
Untuk melonjakkan negara
ke arah negara yang berpendapat
an tinggi keupayaan pendidikan
juga perlu ditingkatkan
Saya menyarankan gradu
an untuk menggalakkan rakan
rakan lain agar terus belajar ter
masuklah para graduan sendiri
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untuk Enenyambung pendidikan
ke peringkat yang lebih tinggi
katanya
Bclsau berkata demiki
an ketika berucap dl Majlis
Penganugerahan Diploma
EksekutifKali Ke 7 di UUM
Beliau berkata pendidikan ti
dak formal mempLinyai potensi
yang boleh dikembangkati untuk
membuka peluang pendidikan
seluas luasnya
Bahkan di negara negara
maju pendidikan tidak formal
pendidikan berterusan dan uni
versiti terbuka amat populär
Masyarakat ma u telah me
nerima konsep pendidikan se
panjang hayat untuk semua se
bagai norma kehidupan Konsep
seperti rakan pendidikan dan
rangkaian kolej komuniti harus
diberikan perhatian supaya ber
ansur ansur dapat diterima se
bagai sebahagian dari budaya ke
hidupan masyarakat abad ini
katanya
Beliau berkata selaras diengan
tanggungjawab universiti ke
pada masyarakat dan juga dalam
menyahut seruan Kementerian
Pelajaran Tinggi Malaysia un
tuk membawa pendidikan ke
pada masyarakat maka Pusat
Pembangunan Eksekutif PPE
UUM melalui kerjasan ia strategik
dengan industri juga telah mem
buka pusat pusat pernbelajarait di
seluruh negara
Tmdakan itu telah memboleh
kan golongan yang telah bekeija
mengikuti ketas kelas dan mod
pengajian secara Heksibel tanpa
perl u rneninggalkan kerja dan tu
gas masing masing
Seramai 309 graduan ha
dir bagi menerima sijil peng
anugerahan yang disampalkan
oleh Naib Canaelor UUM
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